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1 徐復觀：《兩漢思想史 第二卷》，香港：香港中文大學出版，1975 年，頁 89 
2 古代漢語詞典編寫組編：《古代漢語詞典》，北京：商務印書館，2002 年，頁 618 
3 《莊子引得》，上海：上海古籍出版社，1982 年，本篇所有《莊子》引文均出於此。 
4 郭象注，成玄英疏，陸德明釋文，郭慶藩集釋，楊家駱編，劉雅農總校：《莊子集釋》，臺北：
世界書局，1982 年 
5 郭慶藩集釋，楊家駱編：《校正莊子集釋》上下冊，臺北：世界書局，1971 年 





































                                                     
7 饒尚寬譯注：《老子》，北京：中華書局，2016 年，頁 66-67 
8 同注上 
9 郭象注：「無物不同，則未嘗不適，未嘗不適，何好何惡哉！」引自郭慶藩集釋，楊家駱編：《校
正莊子集釋》上冊，臺北：世界書局，1971 年，頁 285。 















































































                                                                                                                                                        
疏：「取，稟受也。若非自然，誰能生我？若無有我，誰稟自然乎？然我則自然，自然則我，其
理遠，故曰是亦近矣。」引自同注 9，頁 56。 
13 郭象注：「凡物云云，皆自爾耳，非相為使也，故任之而理自至矣。」引自同注 9，頁 56。 
14 成玄英疏：「夫物或生或死，乍方乍圓，變化自然，莫知根緒。」引自同注 11，頁 736 
15 同注 10 


































                                                     
17 郭象注：「今問道之所在，而每況之於下賤，則明道之不逃於物也必矣。」成玄英疏：「夫道
無不在，而所在皆無，故處處有之，不簡穢賤。」引自同注 11，頁 750-751 
18 成玄英疏：「陰陽造物，轉變無窮，論其種類，不可深計之也。」引自同注 11，頁 625 
19 成玄英疏：「蛙蠙之衣，青苔也。」引自同注 11，頁 625 
20 成玄英疏：「陵舄，車前草也。」引自同注 11，頁 626 
21 郭象注：「萬物萬情，趣舍不同，若有真宰使之然也。起索真宰之眹迹，而亦終不得，則明物
皆自然，無使物然也。」引自同注 9，頁 56 
















                                                                                                                                                        












































                                                     
26 成玄英疏：「夫死生晝夜，人天常道，未始非我，何所係哉！而流俗之徒，逆於造化，不能安







































                                                     
28 成玄英疏：「夫稟受形性，各有涯量，不可改愚以為智，安得易醜以為妍！是故形性一成，終































                                                                                                                                                        
矣。現身說法，五證齊物極境。」引自同注 6，頁 18。 
30 成玄英疏：「方為胡蝶，曉了分明，快意適情，悅豫之甚，只言是蝶，（宜）〔不〕識識莊周。
死不知生，其義亦爾。」引自同注 9，頁 113。 
31 成玄英疏：「昔夢為蝶，甚有暢情；今作莊周，亦言適志。是以覺夢既無的當，莊蝶豈辯真虛
者哉。」引自同注 9，頁 113。 
32 郭象注：「夫覺夢之分，無異於死生之辯也。今所以自喻適志，由其分定，非由無分也。」引
自同注 9，頁 113。 
33 郭象注：「夫死生之變，猶春秋冬夏四時行耳。故死生之狀雖異，其於各安所遇，一也。今生
者方自謂生為為生，而死者方自謂生為死，則無生矣。生者方自謂死為不，而死者方自謂死為生，


































                                                                                                                                                        
物遷流，譬彼窮指，方茲交臂。是以周蝶覺夢，俄頃之間，後不知前，此不知彼。而何為當生慮







者也。」引自同注 9，頁 146。 
37 成玄英疏：「今顏回預作言教，方思慮可不，既非忘滋淡薄，故師其有心也。」引自同注 9，
頁 145 
38 成玄英疏：「齋，齊也，謂心跡不染塵境也。」引自同注 9，頁 146。 
39 成玄英疏：「志一汝心，無復異端，凝寂虛忘，冥符獨化。」引自同注 9，頁 147。 































                                                     
41 成玄英疏：「心有知覺，猶起攀緣；氣無情慮，虛柔任物。故去彼知覺，取此虛柔，遺之又遺，
漸階玄妙也乎！」引自同注 9，頁 147 
42 〈知北遊〉有云：「人之生，氣之聚也，聚則為生，散則為死。若死生為徒，吾又何患！故萬
物一也，是其所美者為神奇，其所惡者為臭腐；臭腐復化為神奇，神奇復化為臭腐。故曰：『通





注 9，頁 147-148。 
44 成玄英疏：「如氣柔弱虛空，其心寂泊忘懷，方能應物。」引自同注 9，頁 147。 
45 成玄英疏：「唯此真道，集在虛心。故如虛心者，心齋妙道也。」引自同注 9，頁 148。 
46 成玄英疏：「既得夫子之教，使其人以虛齋，遂能物我兩忘，未嘗〔回〕之可有也。」引自同

























                                                     
47 郭象注：「夫無心而應者，任彼耳，不強應也。」引自同注 9，頁 149 
48 郭象注：「不行則易，欲行而不踐地，不可能也；無為則易，欲為而不傷性，不可得也。」引
自同注 9，頁 150。 
49 成玄英疏：「夫人情驅使，其法粗淺，（而）所以易欺；天然馭用，斯理微細，是故難矯。故
知人間涉物，必須率性任真也。」引自同注 9，頁 150。 
50 宣云：「以神運以寂照」引自同注 6，頁 23。 
51 成玄英疏：「觀察萬有，悉皆空寂，故能虛其心室，乃照真源，而智惠明白，隨用而生。白，
道也。」引自同注 9，頁 151。 
52 郭象注：「夫吉祥之所集者，至虛至靜也。」引自同注 9，頁 151。 
53 郭象注：「若夫不止於當，不會於極，此為以應坐之日而馳鶩不息也。故外敵未至而內已困矣，





引自同注 9，頁 151。 
56 成玄英疏：「是，指斥之名也，此近指以前心齋等法，能造化萬物，孕育蒼生也。……言此心
齋之道，夏禹虞舜以為應物綱紐，伏戲几蘧行之以終其身，而況世間凡鄙疏散之人，軌轍此道而





































                                                     














































明也。」引自同注 9，頁 285。 































                                                     
63 成玄英疏：「夫人起自虛無，無則在先，故以無為首。」引自同注 9，頁 258。 
64 成玄英疏：「尻首雖別，本是一身；而死生乃異，源乎一體。」引自同注 9，頁 258。 
65 成玄英疏：「拘拘，攀縮不申之貌也。」引自同注 9，頁 259。 
66 成玄英疏：「陰陽二氣，陵亂不調，遂使一身，遭斯疾篤。」引自同注 9，頁 259。 
67 成玄英疏：「死生猶為一體，疾患豈復槩懷！故雖曲僂拘拘，而心神閒逸，都不以為事。」引
自同注 9，頁 259。 
68 成玄英疏：「假令陰陽二氣，漸而化我左右兩臂為雞為彈，彈則求於鴞鳥，雞則夜候天時。尻
無識而為輪，神有知而作馬，因漸漬而變化，乘輪馬以遨遊，苟隨任以安排，亦於何而不適者也。」
引自同注 9，頁 260。 
69 成玄英疏：「得者，生也，失者，死也。夫忽然而得，時應生也；倏然而失，順理死也。是以































                                                     
70 郭象注：「夫死生猶寤寐耳，於理當寐，不願人驚之，將化而死亦宜，無為怛之也。」引自同




變化。」引自同注 9，頁 263 
73 郭象注：「夫變化之道，靡所不遇，今一遇人形，豈故為哉？生非故為，時自生耳。務而有之，
不亦 乎！」引自同注 9，頁 263。 
74 成玄英疏：「成然是閒放之貌，蘧然是驚喜之貌。寐，寢也，以譬於死也。覺是寤也，以況於


































                                                     
75 成玄英疏：「所澟形性，各有限極，而分別之智，徇物無涯。遂使心困形勞，未慊其願，不能











































                                                     
78 郭象注：「人雖日變，然死生之變，變之大者也。」引自同注 9，頁 189 
79 郭象注：「以化為命，而無乖迕。」引自同注 9，頁 190 
80 成疏英疏：「道理虛通，既無限域，故言教隨物，亦無常定也。」引自同注 9，頁 84 
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